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摘  要 
 









第三章首先归纳、总结了 Google 的特性。接着详细分析了 Google 的发展战
略：从产业竞争的角度，应用迈克尔·波特的五种竞争作用力模型分析其标歧立
异战略；以超越产业竞争的角度，应用 W.钱·金和勒妮·莫博涅的价值创新理
论分析其“蓝海战略”。 后分析了 Google 与微软的竞争以及 Google 未来的发
展方向。 




































In a world of intense competition, many firms focus on the ways to keep 
innovating and obtain core competency. In this thesis, Google is chosen as the firm to 
be observed. Through the analysis of its rapid growth, we try to find out the 
momentum behind, and to apply it in the developing of Chinese enterprises. 
This thesis is divided into five chapters: 
Chapter One tells about the background of this study, the way of this research 
and the framework of this thesis. 
Chapter Two describes the origin of Google and the important stages of its 
growth, which forms the basics of further study. 
Chapter Three summarizes the characteristics of Google firstly. Secondly, it 
analyzes Google’s development strategy in two respective ways: From the view of 
competition within an industry, analyzes its differentiation strategy applying Porter 5 
Forces Analysis; From the view beyond the scope of an industry, analyzes its “Blue 
Ocean” strategy applying the Value Innovation theory of W. Chan Kim and Renée 
Mauborgne. Thirdly, it further analyzes the possible future development of Google 
and its competition against Microsoft. 
Chapter Four analyzes the whole environment in which Google grows and how it 
gets adequate resources from this environment. 
Chapter Five offers Chinese enterprises the edification from Google’s 
development, presents them with a series of steps to get gradual improvement in the 
global market. 
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第一章  绪论 
 1
第一章  绪 论 






这就是 Google。华盛顿邮报的商业报道记者、普利策奖获得者、”The Google 




Google(NSDQ:GOOG)的股价在今年 1 月曾达到 高的$475.11，之后有所回
落。2006 年 9 月 1 日，其纳斯达克收盘价为$378.60，总的在外股数为 304.36 百
万股，市值为 115,230.90 百万美元。② 
而同一天这 7 家公司的市值及其加总市值见表 1-1。③ 
 
表 1-1  2006 年 9 月 1 日对照公司的市值    单位：百万美元 
公司 股票名称 9 月 1 日收盘价 在外股数(100 万) 市值(100 万) 
迪斯尼 NYSE: DIS $29.89 2,090.14 $62,474.41 
福特汽车 NYSE: F $8.27 1,881.01 $15,555.96 
通用汽车 NYSE: GM $30.27 565.61 $17,120.95 
亚马逊网站 NSDQ: AMZN $31.76 418.94 $13,305.61 
纽约时报 NYSE: NYT $22.69 144.49 $3,278.38 
华尔街日报 NYSE: DJ $36.58 83.31 $3,047.58 
华盛顿邮报 NYSE: WPO $770.00 9.61 $7,399.90 
市值总和    $122,182.79 
资料来源：reuters.com，2006 年 9 月 1 日。 
                                                        


















由此看来，在 2006 年 9 月 1 日 Google 的市值还是与这 7 家公司的总市值不
相上下，作为一家新兴的企业，能在几年的时间内发展到这样的规模，确实令众
多的新老企业刮目相看。 
在《商业周刊》与 Interbrand 共同推出的 2006 年全球 有价值的 100 个品牌

















                                                        
① Interbrand, “The 100 Top Brands 2006,” BusinessWeek, 
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